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Tahun 2012, WHO menyatakan dengue sebagai penyakit virus nyamuk yang 
paling penting di dunia. Indonesia merupakan sepuluh negara dengan kasus 
dengue tertinggi. Tahun 2018 CFR di Jawa Tengah berada diperingkat 12 dari 34 
Provinsi. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang rawan DBD. 
Kecamatan Simo merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Boyolali 
yang memiliki kasus DBD yang tinggi dengan IR sebesar 42,9 per 100.000 
penduduk pada tahun 2016 dan 26,12 per 100.000 penduduk pada tahun 2017. IR 
tersebut tergolong tinggi karena melebihi angka 20 per 100.000 penduduk. Jumlah 
kasus DBD di Kecamatan Simo tahun 2016 adalah 22 kasus, kemudian menjadi 
15 kasus pada tahun 2017 dan 2018 yang kemudian menjadi 62 kasus pada tahun 
2019. Variasi karakteristik lingkungan di Kecamatan Simo menjadi salah satu 
faktor penyebaran kasus DBD yang tidak merata. Penyakit DBD merupakan salah 
satu penyakit berbasis lingkungan, sehingga pemodelan kasus DBD dengan 
menggunakan variabel lingkungan sebagai variabel prediktor sangat penting untuk 
dipertimbangkan. Sistem informasi geografis dapat digunakan dalam menganalisis 
penyebaran suatu penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti ketinggian 
wilayah, suhu, curah hujan, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Pemodelan 
statistika spasial menggunakan ArcGis dapat memudahan menganalisis hubungan 
faktor lingkungan dengan kasus DBD di Kecamatan Simo. Pemodelan ordinary 
least square atau OLS adalah metode yang paling umum dilakukan dalam 
berbagai bidang penelitian. Disisi lain metode geographically weighted regression 
atau GWR merupakan pengembangan dari metode OLS memiliki keunggulan 
dalam meregresi berdasarkan lokasi pengamatan. Pemodelan dengan GWR 
menghasilkan nilai koefisien pada tiap lokasi berbeda-beda, sehingga bermanfaat 
untuk mengetahui faktor apakah yang paling berpengaruh pada setiap lokasi 
pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran kasus DBD 
di Kecamatan Simo dan menganalisis hubungan faktor lingkungan terhadap kasus 
DBD di Kecamatan Simo. Metode yang digunakan adalah Nearest Neighbor 
Analysis, OLS, dan GWR. Data yang digunakan untuk menganalisis pola adalah 
data sebaran kasus DBD yang didapatkan dari sensus. Sedangkan data yang 
digunakan untuk menganalisis hubungan faktor lingkungan dengan kasus DBD 
adalah peta kepadatan penduduk, peta ketinggian tempat, dan peta LST. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kasus DBD di Kecamatan Simo tahun 2019 
berpola clustered. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor lingkungan 
(kepadatan penduduk, ketinggian tempat, dan suhu) dapat menjelaskan 58 persen 
dari kasus DBD di Kecamatan Simo, sedangkan sisanya yaitu 42 persen 
dijelaskan oleh faktor di luar variabel pada penelitian ini. Koefisien variabel 
prediktor yang tertinggi pada model OLS adalah suhu dengan nilai 0,6 kemudian 
diurutan kedua adalah kepadatan penduduk dengan nilai 0,008 dan yang terakhir 
yaitu ketinggian tempat dengan nilai -0,0015. Pada model GWR, koefisien 
variabel prediktor yang paling tinggi adalah kepadatan penduduk yaitu 0,010250 







In 2012, WHO declared dengue as the most important mosquito virus disease in 
the world. Indonesia is the top ten countries with the dengue case. In 2018, CFR 
in Central Java was ranked 12 out of 34 provinces. Boyolali is the one of the areas 
prone to DHF. Simo district is the one of the sub districts in Boyolali that has high 
dengue cases with IR 42,9 per 100.000 people in 2016 and 26.12 per 100.000 
people in 2017. The IR was high because it exceeded 20 per 100.000 people. The 
number of DHF cases in Simo was 22 in 2016, then 15 in 2017 and 2018, and 
which then became 62 cases in 2019. Characteristic environmental variations in 
Simo district are one of the factors in the uneven distribution of DHF cases. DHF 
is an environmentally based disease, so modeling DHF cases using environmental 
variabels as predictor variabels is very important to consider. Geographic 
information systems can be used to analyze the spread of a disease by several 
factors such as altitude, temperature, rainfall, population density, etc. Spatial 
statistical modeling using ArcGis can facilitate analyzing the relationship between 
environmental factors and DHF in Simo. Ordinary least square or OLS modeling 
is the most common method in various research fields. On the other hand, the 
geographically weighted regression or GWR method is a development of the OLS 
method which has the advantage of regressing based on the location of 
observation. Modeling with GWR produces different coefficient values at each 
location, so it is useful to find out what factors have the most influence at each 
location. The purpose of this study is to analyze the distribution pattern of DHF in 
Simo and to analyze the relationship between environmental factors and DHF 
cases in Simo. The metods used are nearest neighbor analysis, OLS, and GWR. 
The data used to analyze the pattern is data on the distribution of dengue cases 
obtained from censuses. Meanwhile, the data used to analyze teh realtionship 
between environmental factors and DHF are population density, altitude, and 
LST. The results showed that the DHF cases in 2019 in Simo were clustered. This 
study also found that environmental factors (population density, altitude, and 
temperature) can explain 58 percent of DHF cases in Simo district, while the 
remaining 42 percent is explained by factors outside the variabels in this study. 
The highest coefficient of predictor variable in the OLS model is temperature with 
a value of 0.6 then the second is population density with a value of 0,008 and the 
last is altitude with a value of -0,0015. In the GWR model, the coefficien of the 
highest predictor variable is population density which 0,010250, then temperature 
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